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GEDENA Itineraris naturalísties pel Ripollks. 
Publicacions del conse11 Comarcal del Ripolles. Ripoll 1993-1 994. 
Patrocinats per diverses entitats oficials, els components del Grup d'Estudi 
i Defensa de la Natura (GEDENA) del Ripollks ofereixen uns fulletons 
-20 d'editats fins ara- amb itineraris que permeten seguir la comarca, en eis 
aspectes de la seva nodnda fauna i la no menys important flora i que abas- 
ten pricticament perspectives parcials de gairebé totes les poblacions de la 
contrada, amb alguna petita incursió a les comarques veines. 
Tata publicació que contribueix al coneixement de la naturalesa, i molt 
especialment la del Ripollks, sempre ha de mereixer lloances. Potser la 
manca d'espai que constreny les susdites guies les fa obligatbriament 
massa concises. Encara que els excursionikes poden aprofitar les descrip- 
cions de carhcter ecologista, segurament trobaran que hi manquen detalls 
que I'accidentada orografia del país requereix. Llastima que dues afec- 
cions que es complementen no puguin coincidir en una obra comuna. 
Exceptuant aquest petit detall, ens cal felicitar els membres de GEDE- 
NA i animar-los per tal que persisteixin en la tasca divulgativa, gens facil 
d'assolir, i procurin arribar a tots els llocs possibles per educar les diver- 
ses generacions en l'estima i el respecte del paisatge i la seva vida natural. 
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